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A lo largo del tercer  trimestre de 2003, y en un escenario económico internacional que presenta señales
de recuperación en las principales economías industrializadas, el Gobierno de Aragón ha dado a conocer una tasa
de crecimiento del Valor Añadido Bruto respecto del mismo periodo del año anterior del 2,7%, 6 décimas por encima
del agregado nacional y muy superior al leve incremento registrado en la zona euro.
Esta positiva conducta que reafirma la senda de recuperación gradual en la que se halla inmersa la economía
aragonesa se ha basado en una aportación positiva de todos los componentes de la demanda, con especial mención
del buen comportamiento de la inversión en bienes de equipo muy superior al leve crecimiento presentado por la
economía española y de las exportaciones aragonesas con una variación interanual acumulada del 18,4% tres veces
superior a la tasa nacional.
Desde la vertiente de la oferta, con un comportamiento favorable de todos los sectores, destaca la recuperación
del sector industria y energía con un incremento del 2,5% superior en 8 décimas a su homólogo nacional, dato que
se confirma con el registro del Índice de Producción Industrial que en Aragón alcanza el 7,8% frente a la media
española del 0,6%. La construcción sigue liderando el pulso de crecimiento de la economía aragonesa si bien ha
disminuido su ritmo de avance y el sector servicios mantiene su crecimiento en el 2,7%, resaltando el comportamiento
del tráfico aéreo de mercancías que acumula una variación en lo que va de año del 200%.
En cuanto a la inflación nacional, los precios subieron tres décimas en el mes de noviembre, por lo que la
tasa interanual alcanzó el 2,8%, dos décimas más que el mes anterior y que el registro de Aragón. Este repunte se
debió al encarecimiento del grupo vestido y calzado y los carburantes, mitigado en parte por la apreciación del euro
que redujo la factura energética. Así pues, la inflación subyacente registró una evolución más positiva al mantenerse
en el 2,6%, con un incremento mensual del 0,4%. El diferencial con la zona euro se mantiene en 0,7 puntos porcentuales.
En relación con el mercado de trabajo, la población mayor de 16 años continúa en ligero descenso en Aragón,
siguiendo una tendencia contraria a la de España, que en conjunto crece. La población activa aragonesa, sin embargo,
continúa su crecimiento, incluso por encima de la española. Es de destacar, como muestra la variación acumulada,
que la incorporación de las mujeres a la población activa es porcentualmente superior a la de los hombres, aunque
inferior en números absolutos. La tasa de actividad (52,4%) continúa, por lo tanto, creciendo en Aragón por encima
de la española, pero se sitúa casi tres puntos porcentuales por debajo de la misma.
El crecimiento de la población ocupada en Aragón es similar al conjunto de España, crecimiento menor
en los hombres y superior en las mujeres. La tasa de empleo aragonesa (49,5%) se sitúa ligeramente por encima de
la española. Los datos anuales acumulados muestran un aumento de los ocupados en servicios y en la construcción
(por encima de la media española) y una disminución en agricultura e industria (también por encima de la media
española). En cuanto al número de asalariados, ha aumentado en todos los sectores económicos, y por encima de la
media española, salvo en la industria, que ha disminuido más que en España, según la tasa de variación acumulada.
Conforme a los datos de la EPA, en Aragón continúa el descenso de la población parada durante el 2003
(de 36.500 en el primer trimestre a 28.900 en el tercero). Sin embargo, esta cifra significa un aumento del 11,2%
sobre el mismo trimestre del 2002, con gran diferencia entre hombres y mujeres: aumento del 30,8% entre los primeros
y disminución del paro femenino en un 2,5%. La tasa de paro se sitúa en el 5,6%, muy por debajo de la española
(11,2%). El número de parados con menos de un año disminuyen con respecto al mismo trimestre del 2002, pero
aumenta el de quienes llevan más de un año buscando trabajo (9.300 personas).
El paro registrado en el INEM en noviembre de 2003 alcanza la cifra de 33.886 personas, con una disminución
del 5,8% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Algo más de 20.000 cobran prestaciones de desempleo.
Las colocaciones registradas se acercaron a las 30.000.
Con respecto a la accidentalidad en Aragón, ha habido una disminución del 2,5% de los accidentes laborales,














AGREGADOS  ECONÓMICOS  (2)
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica







































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes

















































































Valor de Hipotecas Urbanas
Efectos de comercio devueltos
MERCADO  DE  TRABAJO
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Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo






Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas por el INEM
Afiliados en alta a la Seguridad Social
RELACIONES  LABORALES
Participantes
Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo









































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.





CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha último
dato
Trabajadores
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09.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  del  Empleo  (INEM).
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía.
6.-  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
• Los días 15, 16 y 17 de octubre, una representación del Consejo Económico y Social de
Aragón (CESA), encabezada por su Presidenta, Dª. Ángela López, asistió en Cuenca al II
Encuentro anual de los Consejos Económicos y Sociales” y a las Jornadas “La Ampliación de
la Unión Europea: Efectos en el Desarrollo Económico y Social”.
• El CESA ha otorgado dos premios de 3.000 euros cada uno a Dª. Manuela Rodríguez
Román, por su tesis doctoral “Análisis de la formación laboral en el mercado de trabajo español”
y a D. Santiago Beguería Portugués por su tesis “Identificación y caracterización de las fuentes
de sedimento en áreas de montaña: erosión y transferencia de sedimento en la cuenca alta del
río Aragón”.
• También ha otorgado un premio de 12.000 euros a Dª. Eva Martínez Salinas (investigadora
principal), D. Rafael Bravo Gil, Dª. Elena Fraj Andrés, Dª. Teresa Montaner Gutiérrez y D. José
Miguel Pina Pérez por su proyecto de investigación "Análisis del factor medioambiental en la
gestión estratégica de la empresa aragonesa: un estudio desde la perspectiva de la dirección
comercial".
• Los días 4 y 5 de diciembre, la Presidenta y el Asesor Técnico de lo Social del CESA
asistieron  a la Cumbre Mundial de las Ciudades y de los Poderes Locales sobre la Sociedad de
la Información, participando en sus sesiones y foros de trabajo, particularmente en el Foro sobre
el Encuentro de las Ciudades Numéricas europeas, foro producto de una investigación específica,
aportando datos sobre el estado de la cuestión en Aragón. Esta Cumbre era preparatoria de la
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que se celebró en Ginebra la semana siguiente.
• El día 15 de diciembre se celebró sesión plenaria del CESA, en la que el Excmo. Sr. D.
Eduardo Bandrés Moliné, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, presentó el proyecto de
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2004.
